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LOYOLA O"IVERSITY ROME CE"TER 1996-97 
Ancient Unfathomable Bellissima Edible Magnificent Fun Cerebral Wow 
Eternal Cool Scrumptious Breathtaking Home Puzzling Adventure Vino 
Our Rorna ... 
Shannon Yung, Sabrina Atria , Joanna Skirucha, Shannon Rickert, Tori Sapienza Jo hn Kayser 
Dan Conners, John Gotway D. Conners, C. Kellog, K. Cheeseman, M. Brehl, Kate Cheeseman, Whinifred Dunbar with gla- John Sadowski 
R. Tropea, K. Weidner, E. Boehmler, D. Neafsey diators 
Stupenda Large Hangover Exciting Historical Exhilirating Orgasmic Chaos 
Wendy Manes 
0 Rome! My country! City of the soul! 
Lord Byron 
Charl ie Ega n, Brett Boor, Bryan Younge, Joe Turano Hillary Russell, Jake Brau n Tori Hicks, Gabi Rascov 
Bus ride from Fiumicino. DJ Hourihan , S. Peterson, L. Porreca, ]. Villella , K. Abbott, H. Russell, B. Marcus, A. Karmen, 
K. Rushmore, ]. Reedy. 
T. Gidney, G. Rascov,]. Braun, S. Jones, K. Redisi 
e to Rotne 
M. Johnson , C. Rodgers, A. Beegle, ]. Buckley, M. Ursery, S. Vargo, M. Loebig at Quo Vadis E. Boehmler, A. Reuler, K. Monti, ]. Green, N. Cyrwus, ]. Corcoran, L. Lonergan, ]. Krason 
Kim Rushmore arriving in Rome 
I came to Rome to learn Italian 
and hang out in the coolest 
place in Europe. 
S. Atria , ]. Skirucha, S. Yung, T. Sapienza , K. Diloreto, C. Stump, C. Bruni, C. Gonzaga at Welcome Dinner 
Phi/ Turner c. Morrison , K. Rushmore, B. Younge, E. Sitrin, K. Abbott, M. Shadduck, B. Boor, C. Egan before the Welcome Dinner 
Dr. John Felice, Prof. Emeritus, Acting Director, Academic Dean, Rev. John Piderit,SJ, President- Loyola Un ive rsi ty Chicago, Kate Felice, 
Assistant Director, Registrar Paul Robicheaux, Director of first semester with Mari lyn Vitale 
LURC 
Administration 
Katie Montalto, Dean of Students, Marilyn Vitale, Administrative Assistant to the Director 
Giorgio Trancalini , Business Office Director 
Beatrice Ghislandi-lnnorta, Coordinator of Library Services Katie Montalto, Fr. Piderit 
Dr. Aldo Patania , Political Science, Economics, Dr. Flaminio DiBiagi, Ita-
lian Language and Literature 
Faculty 
Dr. Maria Palladino with students T. Zydron, ]. Biesboer, R. Heinz, A. Laudano, G. Rhymes, A. Wieland, K. Charcut, K. Dudek 
Dr.Tom Wren , Philosophy, Dr. Carol Wren 
Dr. Grazia Sotis, Italian Language and Literature 
Dr. Leila Zammar, Italian Language 
Dr. Tom Wren enlightening students Jenny Gura and Eli Cohen 
Dr. Charles O'Reilly, Sociology, David Kaplan , English, Dr. John Felice 
Dr. John White conducting class in the courtyard 
Anita Guerra , Fine Arts, with student Anne Hazard 
Dr. Flaminia Add is, Italian Language 
Student Mike Froelich fears the wrath of Dr. Flaminio DiBiagi Dr. Sotis, Nicole Buba lo-Ricci, Ellen Chiocca, Marilyn Vitale, Denise Feniello 
Dr. Giovanni Scichilone, Anthropology, Classical Studies , Art Histo1y 
Dr. John White, Theology Dr. Rosa Filarcli , Italian Language and Lit. 
Dr. Luigi Ventura , Economics, Finance 
Rosanna Rossi, Michele Quigley, Tehela Nimroocly, English Language for Italians 
Dr. Marilyn Jacobson, Business 
R.A.s Lia Rodriguez, Tom Fuechtmann, Caroline Mattis, Tim Flynn with Linda Deanna 
Rev. Mark Lewis, SJ, Histo1y, conducting class in the counyard 
Rev. Mark Attard , O 'Carm., Theology 
Dr. John Van Kirk, Marketing 
Georgio Caprini , Head Porter. Fausto Fecchio, Maintenance Director 
The Porfers 
Porter Angelo Cammerinesi 
Joe Turano with porters Angelo Cammerinesi and Roberto DiRodi Porter Mario Carini 
Karia Simonetti , Davide Hanzani, Anna Quadrana 
Davide Ranza ni, Pasqualina Tedino 
La 
Mensa 
Franco Bruschi, Karia Simonetti 
Maurizio Moretti 
Lucianna Leoni Italian staff celebrating in the library 
Italian 
Staff 
Giorgio Caprini , Fabrizio D'Emilio Maria Ro tiroti 
Andrea Stornell i and Mario Catini with his daughter Adele Cardina le, Maria Riccardi 
The Library 
Liz Dob1ynski, Assistant Librarian 
Jeff Green, Renata Tropea, Elisa Ciaglia 
Elisa Ciaglia Michelle Bita, Carolyn Divish 
C. Mooney, A. Keenan , M. Kondal, M. Laine, G. Richied , L. Bluem, K. Weidner, R. Tropea 
eve!Yday 
ltfe 
C. Cronin , G. Rhymes, S. She lain wait for 
lunch C. De Los Reyes, A. Eck , ]. Holesha do e-mail 
D. Dunleavy, C. Divish, C. Lyons, ]. Green before 
cl ass 
La ina Minervino, Emily Williams 
Dan Conners 
Andrea Laney, Megan Laine Elizabeth Aguilar ]en Seminara, Denny Sladky 
C. Suarez, B. Younge, ]. Turano, B. Boor, D. Sladky, R. Sagurton, C. Egan (Reservoir Dogs) 
I will miss 
the beautiful language, 
the sights, the weather, 
and the thrill of knowing 
I can survive here. 
Trisha Teofilo 
Katie Novesky, Jennife r Reedy, ]ami Villella 
Anne Donatelle, Scott Drain Maria Loebig Liz Dobrynski , Lia Rodriguez Shannon Rickert 
Libby Phillips 
Kim Strassburger, Lisa Corio, Shannon O'Keefe, Michelle Bita Victoria Vendemia 
My favorite thing about 
being here is Hanging Out! 
Rick Munaretto 
Shalin Kothari 
Nella Fiorini , Rinaldo Fiorini , Megan Konda l, Silvia Fiorini Nick Lazzaro, Sabrina Atria 
M. Kazmierczak , ]. Goffron, S. Atria, ]. Skirucha, T. Sapienza, G. Czaicki, ]. Vogler, S. Yung jake Braun, john Gatta, Tara Gidney Christina Gonzaga 
Catherine Marcell in painting class 
Rinaldo and Nella w ith the ir p rize Easter egg Dr. Pata nia with Steffen Schier, Luke Lonergan, Grzeg Cza icki 
Sarah Hersman, Chelsea Dodd 
] en Krason , Nicole Cy1wus, Andrea Reu ter et al in Dr. Higgins ' on site class 
Ciara DeLosReyes, AI Eck in the e-ma il lab 
Eva Wilkovich, Diana Robbins 
Jaime Frere in painting class 
Jennife r Pavlik waits fo r e-mail Bridget Burkemper in the cafeteria 
j enny Fojut, Laura Graf, Ann Cooper 
( I 





LURC students complete the second semester SK run Dave Bruni 
Mel Mattison 
Lori Porreca jackie Smith , Chris Earthman 
Brian Marcus, Alex Ca rreyrou 
Maureen Gies Sachin Patel, Scott Drain, Phil Turner Steven Schima, Mike Fowle r 
Peggy Hogan 
Brian Sammons Matt Whalen 
Ga1y Boutz Amabelly Castillo, Elizabeth Aguilar 
M. Shadduck, T. Gidney, M.C. Kueber, P. Turner, H. Russell , D. Weis, T. Radel, K. Redisi , D. Kriesant dorm life 
Jen Kaiser Brian Layden Liz Makarowski . 
Mike Froelich 
M. Flynn, M. Romey, A. Montegut, C. Morrison, G. Rascov, S. Cro-
nin, K. Hubbard , C. Olinger, E. Sitrin , K. Foster, ]. Seminara , 
M. Shadduck 
Jenny Gura , Amanda Gosier 
james Pete rson, HillaJy Russe ll , Nick La zzaro, Tony Laudano ]. Reed, R. O 'Brien, S. Patel, R. Ryan , M. Ray 
K. Ashby,]. Turano, K. Silhasek, C. Garcia-Velez, A. Obertell o 
]. Walter, K. Staley, M. Masini , C. Grzeskiewicz,]. Rossi 
Dave Dunleavy, Gina Scimone Tai Kojro-Badziak 
I3ern Gil , Ciara De Los Reyes, Shelley Oberst, Anne Domenico Gina Camiola , Claudia Mooney, Pam Wald , Laina Minervino Luke Lonergan , Kara Keating, Jeff Green 
Nicole Cyrw us, Jeff Green , Jessica Gubbins, j oe Turano, 
Kara Monti Casey Dulye, Christine Frangella, Kathy Smeclra 
Philip H ero ld smiling for the camera 
Dave Marquez 
A public debate 
with a panel of 
renowned experts 




October 24 7:00 pm 
flyer by Anita Guerra 
Panel participants Dr. Jim Moody, Dr. Thomas Forbord, Dr. Aldo Patania , Joan Lewis, Victor Ros-
si, Carlo Pizzati 
1997 Presidential Election 
Panel Discussion 
Mr. Rossi, Kristen Foster 
Trey Radel, Ms. Lewis Dr. Forbord , Lara Winters 
Dr. Patania 
Fr. Pide rit with students in Rinaldo 's j. Fulle r, N. Zeppa , E. Dob1y nski , Dr. Palladino, M. Flynn at Dr. 
Palladino's ho use for dinner. 
Connecting outside the classroom 
LURC students visit Parliame nt 
E. Sin·in, P. Keenan, S. Jones,]. Gatta , R. O'Brien, R. Ellis, 
M. Fowler, M. Baldino, K. Rushmore in costume 
Dave Minkus, Kate Hubbard 
Melissa Shadduck, Chris Conmy, Ryan O'Brien, Tara Gidney D. Minkus , H. Lopez, M. Ray, B. Sammons, R. Ellis, A. Keenan 
John Canning, ]en Seminara 
First semester LURCers out at Ned Ke lly's Kate Hubbard, Chris Earthman, Dr. Patan ia , Justin Fuller at the Fox Pub 
The Romans taught their children nothing that was to be learned sitting. 
Montaigne 
Gabi Rascov, Matt Whalen, Kate Hubbard B. Younge , E. Sitrin, C. Suarez, R. Sagurton, K. Rushmore , ]. Turano ]. Skirucha, S. Yung, T. Sapienza before Via Condotti 
Steve Donate lle , Anne Donatelle , Tim Flynn 
Rob Sagurton, Chelsea Dodd, Amy Pryor 





Kelley Staley, Aaron Perdue 
]en Park, Tina Sio 
Turkey Servers Julie Galvez, Mel Mattison, Ryan O'Brien, Bob Rya n, Matt Baldino , Dave Marquez, 
Pat Keenan, Maria Loebig, Michael Johnson, Sarah Vargo 
Dan Kriesant, Marie Claire Kueber 





Carrie Morrison, Megan Romey 
Eileen Crannell , Melissa Shadduck, Mike Froelich, Kate Hubbard , 
Hillary Russell (the Old School) 
Tara Gidney, Gabi Rascov 
Rupal Shah, Julie Ga lvez, Lisa Aguilar, Mrs. White 
Brianna O ppewal, Deanna Davis, Rupa l Shah, Sachin Pate l, Ke lley Sta ley 
Mark Ray, Denise Fenie llo in the Hunger Week Talent 
Show 
julia Seeker, Dave Weis, B1yan Dinello watch the auction 
Dan Gonzalez, Ryan O'Reilly performing in the Ta lent 
Show 
She ila Noonen as Ma1y Catherine Gallagher hosting the Talent Show 
Hun 
Wee 
Heather Downs, Henry Lopez, ]en Park perform 
Matchmaker 
Christine Ke llog, Winnie Dunbar hosting the show 
Lawrence Deluca and Axle Rose (Winnie Dunbar) Matt Baldino, the beat poet 
Diana Robbins, Lisa Corio watch the show 
Paul Robicheaux as the auctioneer Hillary Russell , Ei lleen Cranne ll , Kat Redisi with their auction good ies 
Paul Rieger 
Rosie Navarette Auctioneer Fr. lewis Suzanne Shelain, Teresa Briel 
Tony Rive ra, Chris Cronin 
Christie Lyons , Sarah Cecchini 
Anastasia O'Hearn, Jaimi Frere, Jinx Holesha Sa rah Cechini 
Claudia Mooney, Shelley Oberst, Laina Minervino, Joy Goffron 
Dan Ma loney and Mike King 
Erica Boehmler, Kelly Biskup, Kim Browaty 
Eileen Crannell , Oliver Loftus, j ohn Sadowski Lisa Anza lone 
Jenni fer Merrill , Tom Fuechtmann D ana Uzzardo, Rosema1y Intili , Maria Camarda, Francesca Ava lli 




Students and Fr. Piderit watch the game 
Mia Arancillo, the pianist 
Bachelor Kevin Charcut, Bachelorettes Tai Kojro-Badziak, 
Mia Arancillo, Julie Burke, Diana Robbins 
Rob Sagurton, Carlos Suarez at the audience 
The Pope in his Popemobile 11 Pa 
The Pope 
Mia Arancillo, Jaimee Smith, Shei la 1-Iaaker, Debbie Gorsich, Tracy Zydron before the audience Scott Drain , Kate Abbott amazed by the audience 
T. Noel, S. Kothari , C. DeLosReyes, ]. Frodsham, B. Gil , Y. Lee, B. Eineke 
Nina McEntee, Susan euman Sook Park, Yui Lee 
]. Turano, R. Munaretto, J Green , L. Lonergan , S. Steinhagen ]. Turano, N. Lazzaro, M. Anichini, C. Egan,]. Bokovsky, 
R. Munaretto, V. Favazza 
Neque protinus uno est condita Roma die. 
Rome was not built in a day. Pietro Angelo Manzolli 
John Reed, Mark Ray, Denny Sladky, Tyler Hampton, AI Eck, Bob Ryan thank their moms 
Dave Crowley, She ila Noonen, Dawn Oltman 
Laura Bluem at a Roman enoteca 
M. Ursery, S. Vargo, OJ Hourihan, S. Pacini, A. Beegle H. McGowan,]. Burke, Y. Szafraniec, M. McCann, T. Oxley 
D. Crowley, E. Williams, H. McGowa n, A. Fetzer, V. Favazza 
Colleen Byrne, Sarah Longacre, Kathy Casper 
Jil Bonaguro at "The Cave" 
The Roman bar scene 
The Rome Center experience 
and the Italian culture 
have taught me to work to live, 
not live to work. 
Rick Munaretto 
Jessica Buckley, Colleen Rodgers, Ma1y Catherine Coleman 
Aimee Fetzer, Jennifer Biebel giggle at a Rome bar 
A. Domenico, F. Aval!i , ]. Merrill, C. DeLosReyes, C. Mooney, S. Oberst, B. Gi l, C. Lyons, S. Cecchini 
Lia Rodriguez, Ca ro line Mattis 
Mario Catini, Tim Flynn 
Joe Turano, Renee Schreiber, Rick Munaretto, Anton Ma rano 
Sa rah Merkel, Rosie avarette 
MatyCatherine Zgonina , Kathleen Pugh 
I am more 
of a wanderer 
now. 
Kerryann Di Loreto 
The Faces 
of Travel 
Baby Gabi Rascov 
Peter Grealis, Sue Neuman, Dawn O ltman, Nina McEntee, Mike Anichini splurge for a gondola 
L. Lonergan, j. Gubbins, K. Biskup, j. Corcoran, K. Charcut , j. Krason, I Cyrwus, j . Green, A. Domenico 
Tim Gauntner, Sam Cibula , Mike Fowler, Jeff Green, Eileen Crannell, Kathy Casper, Colleen Byrne with penna-grin 
Scott Drain and Phil Turner ride Space Mountain at Euro Disney Marie Claire Kueber, Tre Radel , Chris Conmey and Eileen Crannellundetwater 
Maria Loebig, Colleen Rodgers, Meredith Ursery, Sarah Vargo 
I travel not to go anywhere, but to go. 
B1yan Younge, Loari O'Halloran 
A. Mcintire, C. Egan , L. Winters, K. Abbott, S. Drain in Cinque 
Terre 
R.L. Stevenson 
K. Reed, K. Pugh, L. Lonergan, N. Boitchouk, D. Dunleavey, 
M. Zgonina Casey Dulye, John Gotway. 
Pro campers). Pavlik, W. Dunbar, C.Kell og, B. Gil S. Bendt, E. Faulhaber, S. Longacre, T. Gauntner, A. Del-
mont 
M. Shadduck, G. Rascov, C. Morrison , L. O'Halloran 
Ryan O'Reilly, Gina Scimone paragliding 
Lynne Roberts , Megan Laine 
K. Weidner, M. Brehl , C. Dul ye Andrea Laney 
Done with indoor cotnplaints, libraries, querulous criticistns, 
Strong and content I travel the open road. Walt Whitman 
Amy Kuhl , Gwen Hofmeyer, Katherine Smith , Sari Siegal await the train Lillie Liaskas, Kate Hubbard in a taxi 
Nick Zeppa , Dan Concanon 
Christine Kellog, ] en Pavlik 
Matt Gerlach, Michelle Gacioch 
K. Masters, ]. Green, H. Dumond, R. Schreiber, 
S. Cooney, B. Gil, L. Lonergan in Cinque Terre. 
Christine Frangella, Jessica Frodsham, Yu i Lee 
I will miss the fact that I can hop on public 
transportation and go to some of the world's most 
famous places - places most people dream of. 
Kandy Williams 
Jake Braun, Seth Jones, Tara Gidney await rhe next boar 
Mostly, I'll miss waking up and 
thinking "What priceless work 
of art, ancient monument or 
awesome church should I go 
to today?" 
Gary Richied 
Likely ghetto types Brian Marcus and Scott Drain 
Francesca Avalli with musical friend 
Winnie Dunbar spits back 
Colleen Rodgers, Jessica Buckley, Mered ith Ursery in Siracusa 
Kate Abbott is shocked that Scott Drain would throw Phil Turner into the camal 
Sarah Vargo and Meredith Urse1y with wine, cigarettes and sunflowers Deanna Davis, ???, Brianna Oppewal, Joanna Rossi, Kelley Staley sunbathe in (or out of) jeans 
Joanna Rossi, Kelley Staley, Deanna Davis, Rupal Shah, Brianna Oppewal in Spain 
Andrea Caniglia , Maria Loebig, Audrey Beegle 
Ma1y Klinefelter, Steffen Schier, Gina Scimone, Holly Dumond in Assisi Marie Claire Kueber, Hilla1y Russell 
Erin Fa ulhaber, Anne Delmont, Sarah Longacre , Kath1y n Dudek t1y on glasses in an Tta lian market 
Tom Valente, Tad Oxley, Miche lle McCann happily traveling 
Christie Lyons, Sarah Cecchini , Luke Longacre, Kara Monti , Andrea Reuler 
D. Uzzarclo, E. Ciaglia , M. Camarda , ]. Skirucha , J. Vogler, V. Venclemia , G. Czaicki, R.lntili 
Megan Kondal , Mike Johnson 
C. Frangella, K. Williams, T. Kojro- Badziak, K. Smedra, R. Zimmer 
Mered ith Ursery and Sarah Vargo on the Acropolis Kathy Casper, Sioban O'Keefe , Samantha Cibula 
Scott Drain fits in at Notre Dame 
Julie Burke and Heather McGowan at Villa D'Este Dave Bruni , Dan Maloney, Mike King 
La 
Spiaggia 
Trey Radel underwater 
T. Radel, M. Mattison,]. Gatta, C. Conmy, R. Ellis, L. O'Halloran, K. Rushmore, K. Foster, E. Sitrin 
Seth Jones, Tara Gidney, Jake Braun, Gabi Rascov 
Meredith Urse1y, Sarah Vargo 
Kate Abbott 
W. Dunba r, K. Charcut, L. Bluem, S. Siegel, A. Fetzer, S. Cecchi-
ni , ]. Biebel 
Mike Froelich, Vickie Szafran iec 
My favorite places in Europe are most 
anywhere on the Mediterranean -
Cannes, France and Ischia mostly come 
to mind. Sand and Sun Baby! 
Phil Turner 
Melissa Flynn 
Phil Turner, Seth Jones Amy Montegut, Christie O linger 
KTOBERFE 
Dan Conca non, John Kayser Brian Marcus, Scott Drain 
Nick Zeppa 
Melissa Flynn, Kristen Ufferman , Tina Sio, Heather Downs 
Dan Kriesant 
Lawrence DeLuca 
Eilleen Crannell , Hillary Russell 
CARNEVALE 
A VENEZIA 
D. Ma loney, A. Delmont, A. Eck, M. King, C. Kellog, A. Wie land, 
K Charcut, K. Dudek, E. Boehmler, M. Murray 
Mike Froelich 
Melissa Shadduck 
Venice is like eating an entire box of chocolate 
liqueurs at one go. 
Truman Capote 
Kate Hubbard 
Firenze ~verything about Florence seems to be coloured with a mild violet, like diluted wine. Henry james 
Gina Scimone, Jennife r Bukovsky V. Szafraniec,]. Moorer, S. Cooney, R. Schreiber, B. Gil , H. Dumond, K. Masters 
Pam Wald at the Anthropological Museum Kevin Charcut, Anne Domenico, Luke Lonergan ]en Pavlik, Kate Cheesenan, Christine Kellog, Winnie Dunbar 
Ciara De Los Reyes, Tabatha Noel 
Kate Cheeseman, ]en Pavlik, Casey Dulye, Karen Weidner, Renata Tropea , Lynne Roberts 
Ostia Antica 
]en Crisanti , ]en Biesboer Joy Goffron, Monika Kazmierczak, Dave Dunleavy !Iiana Cardona, Lisa Aguilar, Seema Rombe-Shulman 
Yui Lee, Mia Arancillo, Lisa Corio, Monica Adimari, Jessica Frodsham, Michelle Bita 
E. Williams, A. Fetzer, L. Bluem, L. Iverson , ]. Biebel, 
B. Heinz 
John Gotway, Megan Laine 
Sarah Merkel, Rosie Navarette, Yui Lee 
Kristen Offerman , Seema Rombe-Shulman , Heather Downs, Monica 
Micko 
' ~ I I f 
Nick Zeppa , Dan Concanon, Liz 
Lowety 
-
From top, T. Teofilo, C. Duley, M. Bre hl , A. Laney, ]. Gotway, L. Roberts, D. Neaf-
sey, D. Conners 
Scott Drain, Justin Fu lle r 
Vito Favazza, Heathe r McGowan, Tad Oxley 
How can I describe 
one of the most 
beautiful, peaceful, 




Ma risa Ferri Amanda Briggs 
Carlos Suarez, Eileen Crannell , Mel Mattison, Marie Claire Kueber in the pool at the ir 
hote l in Tunisia 
Chris Conmy, Carlos Suarez, Marie Claire Kueber with a Tunisian bellydancer 
Lori Porreca, Joanna Spacarelli , John Ca nning, Rupal Shah in Morocco 
• rtca 
LURCers taking in the Arabic setting 
Camel rides through the desert in Tunisia 
Henry Radel watching the belly dancing performance 
Italia ... 
The air and life of Italy 
Comes sharp into me and carves clear 
My northern nature perfectly. 
Oh what frank animals are here! 
With beauty they have lived and had 
Great offspring who make rich our sphere. 
George Meredith 
PATRONS 
Mr. and Mrs. Gary M. Houtz 
Mr. and Mrs. Cezar M. Froelich 
Mr. and Mrs. James D. King 
Mr. and Mrs. Wilfred F. Loebig, Jr. 
Mr. and Mrs. Mario Pacini 
Mr. and Mrs. Greg B. Peterson 
Mr. and Mrs. Frank Redisi 
Mr. and Mrs. Barry E. Sammons 
Dr. and Mrs. Tito Yao 
Mr. and Mrs. Michael R. Gonzaga 
Congratulations, 
Liz 
We're Proud of You 
Love, 
Mom, Dad, 
Muffy, Mary Lou 
Makarowski 
Aguilar, Elizabeth 
1708 S. Paulina St. 
Chicago, IL 60608 
Adimari, Monica 
815 1/ 2 Washington Street 
El Segundo, CA 90245 
Arancillo, Maria 
2135 N. 74th Avenue 
Elmwood Park, IL 60707 
Bendt, Steve 
1120 Tonkawa Road 
Long Lake, MN 55356 
Biebel, Jenny 
510 Blue Jay Court 
Mount Prospect, IL 60056 
Biesboer, Jennifer 
18311 Olde Farm Road 
Lansing, IL 60438 
Bita, Michelle 
1504 Wyandotte Av.enue 
Lakewood, OH 44107 
Bluem, Laura 
204 N. Almer 
Caro, MI 48723 
Boehlmer, Erica 
11 White Pine Lane 
Birchwood, MN 55110 
Boutz, Gary 
1302 Crossgates Lane 
San Jose, CA 95120 
Brehl, Monica 
3000 Shadywood Road 
Columbus, OH 43221 
Briggs, Amanda 
2910 Hybart Street 
Fayetteville , North Carolina 28303 
Bruni, Carla 
18 Charles Court 
Buffalo Grove, IL 60089 
Bruni, David 
2330 Maple Road 
Homewood, IL 60430 
Burke, Julie 
155 Rangely Drive 
Colorado Springs, CO 80921 
Camarda, Maria 
4520 N. Newcastle 
Harwood Heights , IL 60656 
Canning, John 
8200 Park Avenue 
Burr Ridge , IL 60521 
Cardona, Iliana 
3712 N. Broadway, 348 
Chicago, IL 60613 
Casper, Kathy 
4464 N. Maryland 
Shorewood, WI 53211 
Cecchini, Sarah 
22220 Grove Pointe 
St. Clair Shores, MI 48081 
Charcut, Kevin 
2941 West 123rd Terrace 
Leawood, Kansas 66209 
Cheeseman, Kate 
2083 Beechcroft Court 
Cincinnati , OH 45233 
Conners, Daniel 
3213 Deborah Lane 
Cincinnati, OH 45239 
Cooney, Stephanie 
5949 Touhy Avenue 
Chicago, IL 60646 
Corcoran, Jessica 
330 Banbury Lane 
Grayslake, IL 60030 
Corio, Lisa 
81 Park Fletcher Place 
San Jose, CA 95136 
Crannell , Eileen 
702 Forest Avenue 
River Forest, IL 60305 
Crisanti, Jennifer 
3421 S. Oakley 
Chicago, IL 60608 
Crowley, David 
1315 Randolph Street N.E. 
Washington, D.C. 20017 
Czaicki, Grzegorz 
73204 W. 86th Street, 2B 
Bridgeview, IL 60455 
Davis, Deanna 
7421 Amherst Avenue 
St. Louis, MO 63130 
)eLosReyes, Ciara 
L41 Tomlin Circle 
3urr Ridge , IL 60521 
)eLuca, Lawrence 
39 Warner Road 
::1-rosse Pointe Farms, MI 48236 
DiLoreto, Kerryann 
5871 Cleveland Avenue S.E. 
East Sparta, OH 44626 
Divish, Carol 
527 Lynhurst 
Scottsburg, IN 47170 
Dobrzynski, Elizabeth 
3255 N. Narragansett Avenue 
Chicago, IL 60634 
Dunbar, Winnie 
7031 Nottingham Lane 
Bettendorf, Iowa 52722 
Dunleavy, David 
2220 Sandpiper Road 
Virginia Beach, VA 23456 
Eck, Al 
2116 Willemoore 
Springfield, IL 62704 
Eineke, William 
7650 N. County Line 
Dundee, IL 60118 
Ellis , Rob 
1333 W. orth Shore Avenue, 1 
Chicago, IL 60626 
Favazza, Vito 
5428 Chapelford Lane 
St. Louis, MO 63119 
Ferencak, Diane 
10475 Killdeer Drive 
Kirtland, 0 H 44094 
Ferri, Marisa 
709 Bentwood Drive 
Lima, OH 45805 
Fetzer, Aimee 
2021 Clover Road 
Northbrook, IL 60062 
Fowler, Michael 
2325 Asbury 
Evanston, IL 60201 
Frodsham, Jessica 
20 E. Cedar Street, lOA 
Chicago, IL 60611 
Froelich, Michael 
19 Meadowood, Lane 
Northfield, IL 60093 
Fuechtmann, Tom 
2319 Edna 
Park Ridge, IL 60068 
Fuller, Justin 
228 Clarendon Road 
Burlingame, CA 94010 
Gacioch, Michelle 
3914 Xerxes Avenue North 
Minneapolis, MN 55412 
Galvez, Julie 
8733 N. St. Louis 
Skokie, IL 60076 
Gatta, John 
1807 E. Suffield Drive 
Arlington Heights, IL 60004 
Gerlach, Matthew 
15964 Ramsey Blvd. 
Ramsey, M 55303 
Gies, Maureen 
1450 N. Astor, 8A 
Chicago, IL 60610 
Gil, Bernadette 
1123 N. Western Avenue 





5802 Inwood Drive 
Eau Claire , WI 54701 
Gonzalez, Daniel 
7435 W. 157 Street 
Orland Park, IL 60462 
Gotway, John 
6326 McPherson 
St. Louis, MO 63130 
Grealis, Peter 
2345 Ehnwood Drive 
Westlake, OH 44145 
Green, Jeff 
1346 Nautilus Street 
La Jolla , CA 92037 
Haaker, Sheila 
628 N. Salem Avenue 
Arlington Heights, IL 60004 
Hazard, Anne 
440 Derby Lane 
Paso Robles, CA 93446 
Heinz, Becky 
2423 Noyes Street 
Evanston, IL 60201 
Hersman, Sarah 
1619 E. Republican 
Seattle, WA 98112 
Hoey, Eileen 
4420 N. Merrimac 
Chicago, IL 60630 
Hofmeyer, Wendy 
419 Kimber 
Holland, MI 49424 
Hourihan, David 
16 Main Street 
Emerson, NJ 07630 
Hubbard, Kate 
17119 Hillcrest Meadows Drive 
Chesterfield, MO 63005 
Intili, Rosemary 
507 Burlington 
Western Springs, IL 60558 
Iverson, Lisa 
716 Central Road 
New Lenox, IL 60451 
Johnson , Michael 
6109 US 231 N 
Crawfordsville , IN 47933 
Kaiser, Jennifer 
699 15th 
Otsego, MI 49078 
Kayser, John 
1230 W. Albion, 2S 
Chicago, IL 60626 
Keating, Kara 
30226 Ednil Drive 
Bay Village, OH 44140 
Kellogg, Christine 
11707 Howard Road 
Omaha, NE 68154 
Kojro-Badziak, Tai 
1219 S. 3rd 
Lombard, IL 60148 
Kondal , Megan 
6811 N. Wayne 
Chicago, IL 60626 
Kothari, Shalin 
711 Eastchester 
Wheeling, IL 60090 
Krason, Jennifer 
3120 Ruby 
Franklin Park, IL 60131 
Kriesant, Dan 
2131 McArthur 
Glenview, IL 60025 
Kueber, Mary Claire 
23270 Meadlawn 
Dearborn Heights, MI 48127 
Lazzaro, Nick 
8767 Park Lane 
St. John, IN 46373 
Liaskas, Evangelia 
2943 W. Rascher 
Chicago, IL 60625 
Loebig, Maria 
42W171 Timber trail 
St Charles, IL 60175 
Loftus , Oliver 
2 Greenwich Court 
Jamesburg, N] 08831 
Lonergan, Luke 
6544 Valley Drive 
Bettendorf, IA 52722 
Longacre, Sarah 
5412 Colfax Ave. 
Minneapolis, MN 55419 
Lutjen, Susan 
2419 Fenwood Road 
Cleveland OH 44118-3805 , 
Lyons, Christie 
17804 Creciente Way 
San Diego, CA 92127 
Makarowski, 'Elizabeth Micko, Monika O'Hearn, Anastasia Peterson, James 
5075 Tramarlac Lane 125 E. Emerson 1636 77th Court 2720 Lake Drive SE 
Erie, PA 16505 Arlington Heights, IL 60005 Elmwood Park, IL 60707 Grand Rapids, MI 49506 
Maloney, Daniel Minervino, Laina O'Keefe , Shannon Phillips, Libby 
10040 S. Talman 55 Pearl Street East 11129 Cashmere Street 9535 Western Avenue 
Chicago, IL 60655 Middletown, NJ 07748 Los Angeles, CA 90049 Des Plaines, IL 60016 
Manes, Wendy Montegut, Amy O'Keefe, Siobhan Radel, Trey 
20 Treeview Drive 11603 Woodsage Drive 10552 S. Seeley 2155 South Road 
Melville , NY 11747 Houston, TX 77024 Chicago, IL 60643 Cincinnati, OH 45233 
Marcus, Brian Morrison, Carrie Olinger, Christine Rascov, Gabriela 
2049 Shore Hill Drive 615 Essex 7062 Stonington Road 5542 N. Artesian 
West Bloomfield, MI 48323 Kenilworth, IL 60043 Cincinnati, OH 45230 Chicago, IL 60625 
Marano, Anton Murray, Michael Oppewal, Brianna Ray, Mark 
1718 Midwest Club 4585 Park Brooke Trace 644 Hawthorne NE 17917 Little Spokane Drive 
Oar Brook, IL 60521 Alpharetta, GA 30202 Grand Rapids, MI 49503 Colbert, WA 99005 
Mazur, Scot Neuman, Susan Pacini, Sonia Reed, Kathleen 
1549 California Street 1310 Longvalley 820 Wilkinson 449 0 hio Road 
Elk Grove Village, IL 60007 Glenview, IL 60025 Park Ridge, IL 60068 Frankfort, IL 60423 
McEntee, Nina Noel, Tabatha Park, Jennifer Rhymes, Gary 
2594 Flanders Court 10651 Keywest Drive 200 E. Main Street 215 Pacific Drive 
Brea, CA 92621 Dubuque, IA 52003 Rochester, IL 62563 Bolingbrook, IL 60440 
McGuane, Eileen Noonen, Sheila Patel, Sachin Rickert, Shannon 
5521 N. Pittsburgh 106 Strawbridge Drive 6085 Sablewood 3716 Woodside Avenue 
Chicago, IL 60656 Rockton, IL 61072 Portage, MI 49002 Brookfield, IL 60513 
Mcintire, Angelina Obertello, Andrea Pavlik, Jennifer Robbins, Diana 
304 Meadow Lane SW 2837 Calhoun Street 6 E. Willow Road 906 Jordan Court 
Vienna, VA 22180 Alameda, CA 94501 Prospect Heights, IL 60070 Westmont, IL 60559 
Roberts , Lynne Scimone, Gina Teofilo, Trisha Resident Assistants 
1426 Boyle Avenue 1 Stockwell Road N5223 Oak Hill Road 
Escondido, CA 92027 Stoneham, MA 02180 Fond Du Lac, WI 54935 Flynn, Tim 
6210 S. Narragansett 
Rombe-Shulman, Seraphima Seeker, Julia Turano, Joe Chicago, IL 60638 
9370 Twin Oaks 730 Franklin 6249 S. G~rfield Avenue 
Des Plaines, IL 60016 Rover Forest, IL 60305 Burr Ridge, IL 60521 Fuechtmann, Tom 
2319 Edna 
Romey, Meghan Seminara, Jennifer Turner, Philip Park Ridge, IL 60068 
1158 Hamptondale Road 13798 Pierce Street 707 Glenside Circle 
Winnetka, IL 60093 Omaha, NE 68144 Lafayette, CA 94549 Mattis , Caroline 
229 Chandler 
Russell, Hillary Shadduck, Melissa Ursery, Meredith Elmhurst, IL 60126 
62 Ivanhoe Drive P.O. Box 250 3902 N. Central Park 
Topsham, ME 04086 Annandale , MN 55302 Chicago, IL 60618 Rodriguez, Lia 
445 W. 240th St. #3F 
Ryan , Colleen Skirucha, Joanna Vendemia, Victoria Riverdale, NY 
821 Fisk Avenue 1570 W. Wiesbrook Road 19 Red Oak Way 10463 
Joliet, IL 60436 Wheaton, IL 60187 Bridgewater, NJ 08807 
Sadowski, John Smedra, Katherine Winters, Lara 
4413 Winston Place 200 S. Woodlawn, 810 6706 Mid Place 
Bettendorf, lA 52722 Derby, KS 67037 Temple Terrace, FL 33617 
Sammons, Brian Steinhagen, Steven Yao, Robert 
123 Springwood Court 3411 S. Prairie Ave. 322 Trinity Lane 
Mequon, WI 53092 Brookfiled, il 60513 Oak Brook, IL 60521 
Sapienza, Tori Strassburg, Kim Younge, Bryan 
7652 Bull Run Drive 2749 La Colina Drive 4125 Black Point Road 
St. Louis, MO 63123 Escondido, CA 92027 Honolulu , HI 96816 
Schima, Stephen Szafraniec, Vickie Zgonina, Mary 
6717 Newgard 1036 Meadowlark Lane One Wescott Drive 
Chicago, IL 60626 Glenview, IL 60025 South Barrington, IL 60010 





























Francesco Rutelli, Mayor of Rome, visited the Rome Center in September 1996 to welcome students 
to Rome and open the academic year. mayor Rutelli is pictured with Rinaldo Fiorini, Giorgio 
Trancalini and Maurizio Moretti 
I can never make a poem about Italy. About Italy. 
About Italy you do, you address, bless and say 
adien. Adien Italy beautiful Italy adien. 
Gertrude Stein 

